








































































場化が行われる可能性を示唆することができた．   
 
第4章 MBO 実施企業における特性  
本章では，非上場化の典型的なパターンであり，資本主義経済の根幹にある株式市場と
いう存在から経営者自身の意思決定によって敢えて離脱しようとする MBO に焦点を当て








なった．   
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第6章 おわりに  
これらの実証分析を通じて得た発見は以下の三点である．   
第一に，非上場化案件を属性別にみた場合に，非上場化の形態による差や，非上場化時
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